

















































































































































































































































































































and the Opera Seria, Univeristy of California Press, ,（邦訳『ヘンデル　オペ
ラ・セリアの世界』（藤江効子・小林裕子訳）　春秋社　00 年） Handel’s Opera 
1726-1741, The Boydell Press, 00, Winton Dean and John Merrill Knapp, Handel’s 
Opera 1704-1726, Clarendon Press, 8.
　ウィントン・ディーン『ヘンデル　オペラ・セリアの世界』（春秋社 00 年）
p. 0.
　DVD 資料として、Handel, Semele （DECCA UCBD-0-）を使用した。
　Winton Dean, Handel’s Dramatic Oratorios and Masques （Clarendon Press, ） 
p. .
　William Congreve, Semele （T. Lowndes and Others, London, ）によった。
　Dean, Op. cit., pp. -0.
8　Ruth Smith, Handel’s Oratorio and Eighteenth-Century Thought （Cambridge 
University Press, ）p. .
　Dean, Op. cit., p. .
